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mentabl,' sustitución que hacen
los Gutiiernos del derecbo 8 ~a vi·
Ja por la razón de 1m. fusiles. Hemol pre.enoiado en el Casino nn
LQs eampos europeos, ya firlllH- combate aingolar. Un hombre alto,
do el lINllislicio y susveudidas las nenudo, leí. periódicos junto a nn
bUlItiliJades en todos los frt>ntes, paphre. En ele hombre se juntaban la
v:ln a volver a ~er cuhivados. La altinz de no hidalgo ant&nón con la
bicarria de un alferes de los viejos ter·
illlJustria no se repone lan pronto oios etpdl.ole.. 8ólo que e.ta bi.r.:arria
como la agriculturaj e,_ bacer lIll. yaqueUa altins tenían nn moy red0-
fabrica u recoosaruirla y en rl:'pa- oido oampo para ~uoir 108 gallardías.
rarslI maquinaria se invie.rtp. un El enemigo era un ler débil, diminuto
e..i ioofeDllvo, .. Ese hombre looha·
liempo qne no depende en nin~ún ba heramente oon nna mOloa." Una
ca!lo~de la voluntad lIel industrial; mOlo. at.oloodrad., aterida de frío, l.
el IlIbrador ~ólo tient q"e quilar á.ltim. mOloa, quisa, de la "emparada,
Jos arnelles de guerra a su caba- que quilO b.llar loO el o'lido ambiente
110, uucirle al arado y echar en el del oalino tibiezas de invernadero...
El oomb."e.l!le libró con toda orude-
urca la sf!milla después de aqueo sa, tI. muo bU6Iuda, aumentaBa, del
.1105 preparativos que el cultivo viejo luob.d<>r perileguf. t€lDazmeDte el
.requiere, pero. que 'H.JIIca' son rt~ onerpeciHo frágil de 1.. 'p<:1bre mo90a,
.meies, sino lie; dias. que giraba .t.nrdidamente, semisonám-
¡ VII a nutdar Ilueslra 3iD"ricultu. ~bQla. alrededor del viejo unor, pos'n·
"1 '-l doae ora en la ponta de 8n na.rlz, ora en
ra en situación. de eompeLellcia l. frelJte del bAroe, ora ed el dorso de
legniina con la lit' Jas demih na- 1.. Ul,1,,;n~ mano peu·gnidora..... Y ellta
cioJles, que, ahura he ha de iulPoII - rolloUO o'lI lt-v.olhba ~lI.nt,eloaarn,eDte. y
silicar J)tlIlJue ;.si lo Íl;np'III~1I llis ?OU. el IIofá.u dI' IIM"V ..r "j eOi'illlgo 1.,·
circunstancias y a¡,1 lo oon d..- h..- J&b...o .;!1Io,'r uuü to ..rz .. "!"br.. [" pfOP.11Io
.. • Ull.rIZ, Ilv br.. [ .. t,,·uL.-, ""br" llllt Wt'JI'
ct:r (ps bllblt"rnos de esos palsf's ila~,., de dUI~~" 1... II'O-U,,", !JtIlloa dl,,-
que .011 m[¡~ alenlos COII tan S;¡', .puéllta _ P !J';\o fin a IlIl,S días, ae aleja-
grailQi inLere&es! b. opottúna y disoretama~te...
~NC) se podría solicÍlar del lIue- . 'y legui.. la mOloa hundIendo suy pI.'
vo Mi list· e en for.ma ¡te e ,. 'na, e~. 101 ,ur~o~ aL~za~os de la arr~·
. 1 erlO 9" . I gada piel del VieJo hldalgo j 1 legula
mlenda al t.apllulo eorrespomlten- 61te propinándole caohetea ruidOl.a.
le ~el preSupu(SlO de gasl'ls, se mente, .paratosamente... Ni el hom·
apruebe sin demora I~ creaciJn bel ni la IDOlea oejaban un p'nnLo en
4el Instituto de CI'édito AgrariQ y la b.talla; en e,a bataUa nn poco gro·
se eJo1e e'sle rvicio para nue PUf'- telna eo 'I'Je el hombre-ol rey de la
se . '1 oreaOló~-I!evab. la peor parte. NOII.
~a comenzar en segUIda su fun- oiros prelel1oiáb.moa elta lnoha ridí-
dón esellcialísimat-l. c. oQla de)o graode oon Jo despreoiable,
J ....CA








I)tre-(as muchas cosas CU),a re-
roruut iJlmediati\ se impone de
malltl iBaplua~e, es UlIa de ellas
el eo....g.ir que delerlDlUados
ptIP.~t05, como l. Dirección Gen~­
tal de Agrieuhur:r. Minas')' Mon-
Le$, Ill) sean un cya",o "l/fí\ico, si·
00 técnico.
La naÓft es: bie." ieüdlla; C~IO
e" &pa~a los GobicrttOS lienetl
escasa Yida por 511 propill ille;pti-
lUd, en cola~¡}racioTl eOIl la ambi-
ei90r de.l.os :¡ue se creen Mil dere·
ello. Idoeder, cada seis o siel.e
mese:t" un año ~,rge ..na crisi~,
en la 9ue se ven arrlWtrados por
'ilA .,u.. lurl>,i d" la rolfliea, n,)
sólo TOs ministros" del ra01o, sino
t~éo JQj direclQres geuel"P'les.
y claro es, la vida adfHinislrati,·a
y aún la legi~la"vK sufren UIHlfH.·
ralizaclÓlI que en la marada Ue
los casos ~iglljnca aliemás 1111 cam
bió·ll'f! Tumllo, queHaudo inutili·
zado y en el cesto de lo~ pllJlelps
lo~o'" ,~el!ll ~~la c,bo a¡¡le,
e~"P'll'.a¡liólJ <l~ u~ j~", r If.E;'·
lativa necesar¡e e tt.&plázable.
ILI Gobierno de e~paeWa~••, •
ClHI_ de 8111 parciales df!8l1ior~
nimlr,~lo ,'se b. hlindído ruidl>-
,jj¡¡~n~. y no es lo m.lo, qoe 1'11
"'ez ·sea bueno, que se haY(lu m~t­
ehMo"I•• qtle jap péiÍQ)aoy:,JLe
lo tian ..enido haeiendo l sínd q~
•
- ,. 1
11·.....,ULI8BH yEL ESTM88 lo 'pe",: e. que apr.lllj.n~o, ~OIllO111I. 81 'lIprfofflt8 el deoor WntillltJeloaal
·Ie Iq¡allzar a fech" Aja y pe"'" ....
ria la siltlacioo eCllnoqti<¡a pa-"a el
ai'w de i. 91 ~J ya Dan eaido al roso,
). allí se pudriraJl, basla sabe Di~
cóándo, proyeeMI que a la Agri·
c'uhuta inleres3ban" camo elr del
1",I;luIO de e/rallO Agríeola, en-
.lre ..otros.
El d"l\I"rollo d~ ~<éIl¡lo ,agr;'"
c8tao e$ mh ....e 'lJecblrio, inJis-
fle~able si 1111 se quiere que ven·
ka ~n «er.e» ronnid,ble de lodos
lO, ;.gricllhort's de E'spañ~,. eDil la
""¡a exeepeillll >le aquell.. Il'Iq.l·
simM rapÍlalilSlaJ que son ptee.isa-
-mente los dueños de lBtilandios y
los que por H) tenPr pr,.ciiiófl de
\'el:der se trueca;, toll acaparado.
res.
El pro~lcJlla es 'le 1~lIcb. ma-
yor rna~lIillll-,1,"in r¡1H' ar6'rf>nt3.
Los I'Illui\Jl1:'lo CI'el'U qt'" lo, ;lJ;'d·,
puh9rflS vada lI~.:eélUlU y qlH' el
estallo lit' wU....~1r(li j',<:rnplls l la
itbundapda ¡lE} 1.1¡i arcas de I:au~a­
les de I'.i labriegilil es c~da ~í~
meyor; tJI error, po, .s.er la~ cra-
so y rtJndaltlental 'p~rll la vid. de
la n,~i6n la malería 'sobre que re·
t~ae, h:t d~L tr"p.r, y ya lQs b~ tr~i­
do ru nestas cOlIsecuencia ll •
Lo& labrie~ot .del I~orle se dlao'
juramentado para no pagar las
rentiS. ,Los obrt'ros del eampo de
c.irdoba e.Ljo <:lI buelga y 1a





ubio; barbedo oomo nn .0........
Ku 8lIa ouilla,Dlora de.de h.OI""o
.1100' Felipe Grar.ia Ibp6aito, hoabre
joven, aobaparr.do, fnerH 00" _.
roble d.1 Pirineo.
Una malaca ael d.ltimu .1' .too .01
d,ó d6 al..oraar.
Babla-.o. re.on\adu el ::5o.,ou,
babi...o. pi..do el trooito de ""Cli.
qne loe gnardiaUl de 1.. froDtera DO'
per..iueroQ, h.blamo. reculado ....
troa ojol oootelDplaDdo 1....a,..iIlo••
perepeoti.. del ....lIe d. Urdoz.
El air6(ullo moot"" boa laabi.
abierw el apetito¡ 1 al regrMO Da. d.·
tovilDo, en lI e l Ra.o. par. eohet DO.
booado.
Felipe. que. a medio kiló..etro, vra·
alaha lo. toaladea d. la carretera, mo
....ludarnDl.
Mientru ooo.n,,'.mo. el ja•• 1
el pan moreno qne 1'0 U:toaa na. la...
bl••enido, Felipe Gra-ola 001 oOII\ó
IDny iUMnllaot81 pañiolL1aridade. d.
la ..ida ec. aquel d..ti.rro.
OOu MDOiU...i ..piiioa Da. ~
'am bib las mnobu .... q.. 811
aquellas .ol,d.d. habl. MDido ...
aión de ejeroitar 10....U.teala. la.·
m.nitarioa.
L. mootañ. elt tan .tibl.
bell. Terrible eo vera... porera la
traneioióo .e P". de l. cima af4Ol-
"riea • la telll p.dad deUieolaa.
Mál terrible eo in"ierao. porq
nieve borra l. oarretera y IQt aooi
\ea del oallllno, , porqn. el &iD ...
dOr eatom.ce • loa oaminaD_.
A. oobo perlon.. le. habl.. .al
la vid.Fl8lip. Gracia isp6ait.o.
Unu.e ezt.r ....i..ron 118oh. Ja 111.·
n 1.. eOOODtró medio h.lad.... 08.
minero de cel Raeo... Ou.. a poa lIe
perecer l~raroo qoe .11. VOOl8l d ,.
:litio lI.g....n h..ta lal OUillL
.0 aa, pcadie.roD U.........ridu'
dio IDal8rke b..ia el boeph.t.rio
fQgio, 'oioo qOeal8 al.a 180 aquel
.ier\n.
Ocho vida. lIe....b. r..oalad...1 h4-
roe 8fDoillo y o.oDr~, q'''~'''. YaCi·
Ió en .,-rl""g.r •• lIropiá 4IlIia.DOia
por "alvar 1.. de ......ejaD\ea.
y ..ni Doble8 acoioD" .....tu li.
re~olDpeoaa adecoada. Sil' j.t.. l. ha-
bl.n otorgado I*Inelo. pnaaiOl' • .a
1ll1\álioo al ooaOO8r .Jea... ele la.
..'" reeooant.el y~oetOl'..:h .
&1 Batado toambi'o qlliao ooooed le
oDa erns. Pero oomo para podar Datoen·
~.rla ••oia qD••utar. el haber de
do. m..... Felipe Graoia reaaa0i6 I
booor tao alto.
K8peraba ." .anaDOioea noo.,..n·
.. Le babia. prometido... Y MP*'n'
dola le ba IOrprendido la __.....
Uoo. rapao.. gordOl, ••oa 1 lter·
mo.ot.ell qoe por alU jn,.baD la ..d.·
na qne ahlloraamDa IItn ..1 Ilaeo. ha-
br"o quedado liD pao, .ia alber,.. 1
.iD eaperanaa al quedar .ia p.dn.
.SoD 101 bijoe del h'roe OIODrG que
arriM8ó ooho Ye088 la propia "da por
..I....t 1.. dl8.Q11 .....j ..n_ ...,.•••
dOI.
¿No babri para .... oriaiaru _ po-
00 de oaridadl
LI' baU.. aooiooee de.a padn IN
d4 d.recbo a qae no •• 1" olride, eD





El CAMI~ERO DE "El RUSO"
...
00100 detalle hiatórico pablicam08
101 últimoa partea recibidoll de I.a ope-
racionel de esta guern g:gaDtMca,
qUé "!,i el .eombro de 1.. (otoru ge.
Der8C10D~8.
Eata guerra que comeDió el se de
Julio de ~a1~ 000 la declaracióo de
AU8tria • ~f'f'ia. y oU'OI primero- ti-
fOlI lit dispararoD al d'"f1truir loe lief'f'OI
el 27 108 pueotea aobre el DaDubio , el
Sa...., ba durado 1.5ó9 diu, o eeao
caatro aiOl. ttellDeeeI' dieciaei8 dial.
Be caleol. que 18 bao movil_do oo~
mUloa. de bombrel en Kalát, Duen
en AlemaDia. lriete en 4uatria, leíA eo
"raDda y oolooiaa, aiete 150 Iuglat"rra
, colonia., coatro eo Italia. dOl ea Tu,·
quia. dOl eo 100l!AtatlOtl O:ud08, SQ.OOO
ea RUlD8ol., 400 O)() eo 8t1lgarl',
l)QO 000 .. o 8t'lgll~. 60 000 !:tu "oote-
oegro y 40.000 tln Portuglll.
L.. fller.." qa., eetabao ea la act.oa·
IId.d combalill"pdo ea el frente occideo-
tal 8e 8f!b !¡IO eU 4lI.~,()(X) a)emaotw,
1.700 000 u:g et8tl, (raoCleSel I.600JXX)
y otro llUllóu eotre american 01 , bel-
ga•.
LIS pérdidu totalea eotre 101 (¡() mi-
lIoues moviliDdOl, .., cree que paNráo
eutre mUrtoe e iDDtiliaadOl, de 1" lDi·
1I0ue•.
Por último, en cifru redoodu, Prao-
ci. ba petado 90.000 mi 100M de (rao-
eo!;. 110·000 Alemaoi., lliglat.erra l(JO
mil. 86000 AU8t.ria Huogria ,40.000
lbl.a. Los E.tad0l Uuidoe bao votado
crédit08 gigantncol, pero eotre lo pr..
lado • loe aliadOl y lo invertido huta
abora, paaa" de 80.000 lDiiloueI de
(rancol.
ero-, de __ ptof.l.u.. iudi.oreaioa...
de Nito.~ ooe8t.ro!...
8'; era preoieo oootea\ar .1&8 pal.-
br...mabl.1I de alinDo. amigo. qn.
001 bleierOn la meroed de .dvertiroo.
- ........Oil que de..pasionad.meut.e-
la MOa.a trau-aeodenoia de OD.."r.
mod..'Ílim.. l.bor...
o. .. idrio fr.,lIi1imo, ¡D.i.timOl, 61
nll_tro edifioio literario .. No rNOlve-
1008' oingún problem.; no .eft.I.mo.
normu para ..I"'ar a l. patria; oi ai-
qlliara IOmol UD dieoiouario enoiolo-
p'dioo ambnlante.. No t.nemoa dine·
ro auftuieote para pagaru08 DO. graYe
erudioión.
Pero a la banet'olenoia :tel leowr
DO••oogemo., y. qoe no. sn jD."íoia;
y li tlt.e aigne .ontieodo al 1881' all••·
\ro- bal.dlee oOIDeb'arioa, qnedare-
moa oomplidamense pag.dol.
Y. ad, noa ...e. oída' 000 abuoión
1", grahl admon:clootllJ de &8oa .mi·
~o" y a pelar de .e.II.a, .egoi.rlllD'"
CW'io.Ha40.•
RIQUET.
LOI periódiao. da SnNGa hn dado
eeto. dfai oaenta del falleoi..ient.o de
ano de esOl h'r~ ha.uldee, oay..
heU...OCiOD" qQeda. jaDOradu.
Se llamaba F.lipe Graoi. Ezpl\eiw
1 era oUDioero eD (JI últ.imo 'rOSO df
la oa"e\8,. qa. .a d. OaoftaDo •
FraDoia
au,. aU' d'el tao.1 ¡aíenaaoional,
ID" aJli d.1 faeríe de CoU d. Ladro-
Dee y ül.oaarteJ de e,....bíDero•• a dOll
kilóm~'fOI de l. (rootera ha, liD. ca-
ailla de peoaN aamiDeroe qile la .-.
'" 4el paú llama del Ra.ó, porq•• te
babi'ó uauoboe aloe UIl _aiA8I'O aI\o,
LA UNtO,
-de lo. fiel. difunto•. Y, ponl'Ddotie
de aonerdo 000 la Belle_rlta. rdol-
vió qae.,. on goardla, veetido de pai-
_no, (ue8e, eleotivamentoe, a oolooar
un aobreoiw, repleto dl!' programu de
COlneJ, en el punto que le Ilr ...iÓ i.di-
oar el apremiante aoóollllo ...
Y... como una 'eda: aoodló el bllen
F.rn:indes a reooger all' progta....; lIe
aoeroó a él c.rifto.ament.e uoo del torl-
ooroio, luego otro gnardia... IInD 'zi-
t.o!!
¡Teopll oMDpa8ión, a"norM, d. est.a
pobre ladróu que no lo libe ganar!
¡Apiádense de elll.e iugenuo oat.eoóme-
DO, para quien no .opfao tod.vla, 00-
mo tampooo p.ra sn de.gr.ciada pa-
tri •• aire~ de renovaoión!
IFeruándu, alma leunilla, oiodad.·
no ein biel, ioe.p.. d. 'Minar a 110
moaqui"o, te IIludamo. oordialmente
y deploramo. tu fracuol
¡Amigo l.drOo, hay que romper hH
viejol mold&8! O rinooarli o... J.guar-
dia oi ...iJl
•• •
Ingl!lnuament.e oon(e..mol que no
hemooll oaoi...o para grav" comen"aria·
toat. Nuellttdl coorio.eou eo pu.rán,
puet, .. la inmort.lid.,] ni Siqllllu2:.
l. oelebridad. No dejaramol rutro de
nuestrO paeo por tI periodiamo 1 por
la literatorL iQoé pen ..l
Somoa oroniet.. de lo b.I.df, de lo
in'Dllt..noial, qoiu. NGI .trula baga
w.; oos eocanys 1.. tru.leri.., 1010
Yema. en 1.. no••• lo luperficial, lo
que ~e,.deft,..ri. llD e.p1rttu de .eleo-
oiOn. El ealilete (le oDestra. oeo.uru
apen•• haoe Bino ar.ftar, queda en lo
epidermioo. no entra en lo que M car-
ne y ell uugre..• Solo vemoa en 1.. 00
'.', lo vlIlgar, lo que todoa "'en.
ABÍ lo oonfe.amol-Do 81 preoiao
qQe nadI. na. reproohe•••-; Io.a. &o-
do e.o; io.ube\aaoial~*.e.iDOat .DJ.
garM, enamorados de lo vano y de lo
iooongruente. Nnoea ••¡....ríamo••
E.pallII. de I1n gr....e conflioto, COmo
otros lDuohl.imOB ooleg.. oUMVo••
Nunoa t.endrf.molt ioiciatlv., eftc.cea
par. - baoleudo 0.0 de on. metálor..
brillante e luédi"a-Ilevar digo.men",
el timón de la nne del E.tado. Ni .j.
qnlera bemol deoidido io.oribirnOl eo
las b.oe~tell de 110 p.rtiJo pOlftlOO, ha.
norable y pr.~tlglO.O, de "'''al que .s-
piran a redilDlr • l. naoión en plalío
00 lejano l He aqnl, el de la redenoión,
u.n proyecto laodable que aoona 8g0.
ró en n088ltro ideario pen?".lj,l!lt.lOO. 118*
no, oomo ube .lleot.or, de banalidad••
, baga".l... Por e.o nOMttoa ~OHO.
00 tieneol DO t.eodrin Duooa, oaráoter
doctor.1. Nb DOJ' p'roponemot reo.olver
nad.; DO ioteot.mo. formar opioióo-
looa 00.. t&o gr.vel-.. '!'.mpooo 1101
propooemo. baner reir. Nos horrori...
aóll;J el peourlo. No lo DOo.eguidalDol
tampoco. Lv 06mioo••demia. 001 .11I.-
toa por ID proximidad, oomo· lo kigi-
oo. a la ridiOIlIe.. No; no qoeremo. ha-
oer reir a lo. leot.ore•. Solamentoe qai.
.i4ramOl hacerl......oureír.
Eso 'lui.i.r••oe¡ MO queremol, eo
pago de MtO. livlanoa eao.rDe()ll por
lo. oampo. deJ periódioo, de lo. libro.
'1 de Ja vida; uoa &oori... Qlle el alm.
dellect.or y la nUHtra 18 flludieeeo no
momen~o eu noa mi.ma idea, lIa pODO
jngoetooamente.• ¿que m" d" Qoe
el pl!o.amieoto del leot.or y el au_tro
ae tlnlan.eu coo oiatall liprf.ü.... de
tAnoe color rOl.do•.• y grl', "ambiéo.
Qlae .1 alm. d.1 lector lletJueo e."..
Uoeu nomo 1.. palabr•• Jo...i.le. de
00 amigo, iopnno y bondadoaD, de-
j.ndo eo '0 oor..IÓo un .boroillo
agriduloe.•.
¿SérelD08 imp.rLín_. al le••oiar
hOJ l. pnata del ...~o ql1••oabr. 1&
ilil~midad de Dlleaotro ')'0'1 01.,0 ..~
.ue lo 'omol; ¡pero .ta preoi.o hacerlo
..1 No1labf. de hb,.ne el .ao'oario
-Ioh, pa.labra IOllIIlael-de DO_UO
•
" "¡Ola:an, oigan. sefiores, y tengan
oompll.sión de an pobreoito Imbéoil
qne no lo puede gaoar...1 IApiádense
de eate pobre diablo qne alpira-.olo
aspira-. vivir con el bol.illo de IDS
prójimos...1
;;:Vive este joven ladrón-plaLónioo,
nada má8-en ;un Itlgu de Palenoia,
de onyo (jambre bOl aoordalllO' per-
feot.amente. El e"cCI,.tlltlo-como diría
bD volgar hilvanadot de proouo.-••
lI.ma Fenándes (D. Aquilino). El te-
rrible Fernándelí.
El oual dial atráll. ideó y pOlO en
práctioa el .ignientoe ingentoaíaima 1
• baolutameote inédito proyeoto de ru-
bo. El'loribló a otro Sr. Fernindea(don
Sebasti'o) nn 6f'ro aoónimo in"imán-
dola, bajo pena de muerte. 'a oolocar
en oierto ,¡,io uu reepet.able paliado
de billetes. E: prooer:limieato. repet.i-
mo., e8 ouriosíeimo 1 original. Bo. re-
.cltado., oomo lIe urá, f1.letoD ... bri-
llantes.
Porqoe r6.nltó que el .egundo Fer-
nández, .e retillt.ió, 1.0: a deaprender-
ae de aquel dInero oon la espont.anei-
dad eXigida por Aquilino¡ 12.0 a inl-
oribir8e volnut.ariamente, y por ooa
bagatela. en el oat'logo aooeltral-
nomo diri. nllMtro amitr0 ,El BflIJo.
de Qn r"y-jub, IlOIDO lroní..l-coo el
má~ ruío dallu,", "M.Holl, .. Y 008 diver-
tía ¡:;r¡ulfll!meut.e l:Ii ... peoláoolo.
PM 6.u la mOlloa bdló en BU at.urdj·
mi6t.oto uoa puerta por donde elloapar
lo 10i! implaoablea mODot.U08 del fiero
paladio; 068aron 108 golpee. Se biao la
paz; y eotonoea el bombre habló de"-
t.a o perecida manera:
IlMient.raB hay. IDO'O" en Eapaa.
no puede pensarse en higiene )' en
progreso. Las moso•• Ion l. rémora.
La, mOlO.' Ion el vebfonlo-tiel mioro-
biD, L. últ.ima epidemia no podria oou-
oebirlle .in pensar en el innumerAble
ejérOlt.o de mOllcae que D08 oeroao. El
gobierno debi6 penU,f 8n ello. Uo 81)-
bierno que no tiene en onenta 88te gr.·
.{.imo problema, UD mereoe el nOmo
bre de Gobierno...-tlD oaohete iote·
trompe la oroci6,,-Si yo toe.e nn di.,
DD 8010 di•. Jefe de Gobielno, de.te-
rud. definiti'Vamente la. mosoas de
l. nll.oióu--otro m.notazo,...,.. Tomarí.
medld.lI tele••..• E ib. eDí.n.ndo io-
genio.id.dell del miamo oalibre, capa-
oe8 de asombr.r .1 propio II.u,tor de LB
Mo,quea, y peoeábamoa. que i lite flero
y rebelde IDobador qDe vió en l. 0101-
o. el verdadero enemigo de l. Jl.lud
públioa, que baIló en la abolioión de
las mOlloa8 "oda na programa de go-
bierno regenerador, mereoí. ur nom-
brado. a lo mauo., mini.tro vitalioio
de Saoid.d, O io&peotor general del
gremio de barrenderOIl del Eehdo. En
elt08 oa rg08 deearrollaría 8011 felioel
do"ee de "ribono y de... verdugo de
tan molesta plaga. ¡Pero, .1 mi.mo
tiempo, oreemos qoe elte digno oiuda·
d.no, que .oarició l. ide. de deatrnir
la. m080all de 8U nación, deberí. 00-
mellZlilr por dar fio 000 en 01010. que
iodI8ore".meu"e vuelve a pOllánele en
l. poota de la nari••.•
Otro -'000'1'0 bofetón n .... el .ileo-
oio de la blbliot.eo. del callIDO donde
n08 b.llalmoll. L. m080a, la milm. 0108·
O., lleo. de .Id., buye veloz meote ..
8e oye otro bofetón) y otro••. y otro .
TtlÓrlo.mente uñe.ltro o.udillci ex-
~rmioarfa a Loda .. 1., mo,oas "pallo.
1... PriotlollmelHe no puede afTano.r
la VId. a ella que en eete momento
vuelve. ruzar 000 IIU8 patit.aela punt.
de .. o nd.riz.. .
y aaí suol'de con todu Iall te"d...
u.lvlldurila de é~t6 y otr08 bérol!1'I de ter-
tulll1. qne iOIClao IIU.ll f.~o80.o..ldi~oura08
-muy dlgnoe delllDi.no de Bellione""
-con Jaa palabnll de aqael paaLor del
ouer.to:





Mateo S.ooho'y doo FraDoisco Pera-
lea, Cani"I, don Joaqnio Mállez y dOD
Aotonio Sánob9j C.rtiraoa, don ~h­
mert.o Ain8& y don JOlé Campo¡ O'ltie-
Ha, doo J08é Ar.. y don Ant.onio Z.bo-
rral; El Poeyo de J.oa, don Franoi,¡co
Goillén y doo Félix Giménezj Emoúo,
don Fr..ooilCo Gil y don Maon.1 Fer-
Dánde.j Eo.., doo Vioeote Allué V don
Iaidoro O.atán; Elloarrill., dOD L;opol-
do Péres y doe P.loaal Peleg.. l,. Ea-
cner, don al.rt.ín Faulo y doo Bruno
Aonorj ElpOSIl, doo Ao.t.onio L.nueva
'! don V.leotío AoíD¡ Eltpoéudolall, don
Ramóo Jnierre y don Pedro Barall8j
Fago, dOD SlIntiago Aljoárez y don
Felipe Corralel,. Gnio, don JOllquín
Ab.dí•• 1 don Antooio López¡ Jé~en,
daD Ign.oio Iborda 7 don Joaquln
SaotoJ.ria.---C...na' da aooiadad
El Joues 006 eotprendió dengrada-
biUaimamente la noticia de la ~uerte
de O. Laurt'ano Copta Fue tr~meDda,
enorme la Impresión recibida ¡Costa ha
muerw! A 1) U:aur"IDo. al amigo res·
pe~ble y ~anólIso le habíamos dejado
el dla ll....terlOr eo plena 8~ul1j sin em-
bargo Unas ooaatag boru de enferme-
dad traidora dieron con él en el sepul-
cro, arrebatándole al caritio de los su-
Y.08, a 8119 amigo.s para J08 que~ tuvo
Itempre afectuosidades de oumplido ca-
ballero.
De~de muy Joven 66 dedicó al co-
mermo y KU honradez y actividad se
destacurou en él tao gallardamente qo.
adquirl'l r"p'ltación tólida y nombradla
envidiable. Era uo bombre ce Dobles
&entimientOf, de elevadaf mil as y de
110 eapirit~ dilpo~to siempre a favore-
cer al débll¡ .1 caldo le teodió sin titu-
beoI, 8U maDO pródiga procllr~ndoliem-
~re q,ne SUI actos no traosceodierac
que Ignorar.. Ja dieetr6 106 acws de I~
izquierda.
De Jaca fué un enamorado, por el!a
1 parJ ella pU80 a contribllciÓn entu-
al..OOOI leotit.l(N!.
En 61tO'" mOme"lt08 dedolor io:.enso
la familia eDIta ha recibido Jliocero;
teatimoni08 de la8 .impatias conque
ruenta.
Reiter~mos a ~u viuda e hijos, oues-
troa .qnerldol amIgos, noedro pésame
IIl0tldo.
Para Barcelona, .aliÓ el martes el
ilUltrado beneficiado de esta S. I. Cate-
\edral O. Y.'iguel Lacasta Va a la ciu.
dad Ooo¡j.J para bendecir el enlace ma.
Itrimouial de la lenora O.a Leonor SaP.Ozde Buroaga, Vda, de Embúo C',n dOD
Edoardo Martínez: Abad .ubi~loendente
De Barcelona ha llegado con motl~C
del fallecimiento de IU leMr padre
oDestro buen amigo D. Laureano C08t~
~;""':i""R""'=;=,,"=,",,""=~V~, d. iC. Ab.d. M.Tor l1:li.
mI libado 1 domingo últimol, oon-
trajeron matrimonial enlace 1011 apre-
oi.l)lt,1 jóvenes Ven.ooio As01 Knollr~
naoiótL e.Un y S.nti ..go CaU.n y Ao-
tooi. P.I.oin¡ p.rteoeoientel t.odo.
el101 a conooido. 1 honradOl agrioal·
iDte. d. $Ita OOID&rOl Qme .-eao moy
telioe& eo la DoeTO _tado.
La S.la de Gobierno d. lita 40dien-
o,. ~ert'it.orial, ha aoordado 101 liguieo-
t8II Dombramient.ol de IlIoalea muoioi-
p.lel. propaetariol, lupleoteB, r..peo-
tinmenll.p.r. el partido de Jao.:
Ab." dou Aodrél Lao... 1 doo Oe-
1811t.ino SU08; Ab.n., don Juan Artero
y don Pedro Gil¡ Aoiu, don l Ang.1 Beli~
OÓI, don J08é Sar....j Acnmuer, Joo
Mllriano Olivio y don JOlé Piedr.fit,:
A&D.ero, don M.ti..no Ni,..la y doo
Saatoe L6pes¡ Ais., don Ilignel A.oa-
re. y doo Ju..o Bona¡ Anl6, don M..
noal de la Blv.. y don Javi.r Navarro;
Aosinigo, don Vioent8 Campo y doo
Fraooi.oo R.y; Aqoiloé, doo Fr..ooilOo
Lóp•• y don Loreosc !.abena; Ar...
daD AnkJDio A.nero y dOD ....ari..oo
Berga.; Arago41 del Solaoo, doo Ao-
foOQIO Aoio 7 don M.o..rio Lerr..; Ara-
gilM del Pnerto, doo COlt.odio Gil f
don Ant.onio Lllrripa¡ Arbué., doro Ao·
g.1 An ..y. y don Pedro Glméa...; AilO
do Sobremoote, daD Joequfo Aruéll y
don Nlool.. F ..6¡n...
Ay...., daD Y.ooel Alén y don Pu-
anal Diede; B.i1o, Jan Y"ooel Fer-
oáode. 1 don Yanoel Giméne.; Bar-
beoota, doo TnlXt'l O~.I y don Fr..u-
oiloo aliraod.; Baragnál, doo Juan
Roldio y doo Marilloo Feaelltra; Ber-
dúo, don ~aotol lll.tgues y don M.nuel
Pirelj B.rnoél don JOlé F ..t.'. y don
Ramón Ubiet.o; 888061 de Garoipo!le-
ra, doo Ao!.ooio BeeOÓI y daD Jneto
L..rr08&i Sieeo.l, dOD Ramón Caj.1 y
don Salv.dor Lao".; Bioiil don Geró-
oimo Giméos. y don Duilio 'Espnrria;
Boreo, dOD Pablo S.nvlftán 1 don Ra-
m6n Pir••; Bot.&ya¡ don Grelorio Ver..
7 dOD Sebu1.iio BeDwok'lj Cufrano,
La Oapilla de la S, 1. O. 1 1, muli-
ea 1D0010ipat, 081ebr.raa m....o. 1.
f.tividad de IQ palmoa Santa Cecilia,
ooa mi•• 101emne que le oelebr..rá a
1.. lO 1 media en la iglsli. de ~.nto
Domlogo, Al .mlloe08r de I.te día la
baod. de m'lÍilioll reoorrerá J•• oaliel
de la poblaoióo interpretaodo altlgre
di.n•.
-
dOI de .0. oomp..llerol¡ ooinoidieodo
000 ell. lobree.ltó al v&alod.no DO dill-
paro de oa& arma de foego, qua bieo
podo ler pilt.ol. browing: deepoée el
haUaago de un murto 1 00 berido oo·
810 panto de p.rtid.. par.. la ind.g..·
loada judioial, PO"I .. de .d..rlir que
.0 ellular del .00elO no h. lido .0-
oontr&da IIrlDa ..Igno.,
Exilte el prop6.it.o de r.fnodir en
aOIl 1.. feri.. d. San Luololl'-l.oapendi-
d.1 a o"ola de la epidemia, 7 11.1 que
vienen celebr40doee 101 dí.. ~Jl, i2 Y
2S de Dioiembre. Pah. p.n ello oir
el ioforme de la Jun'. de S..oldad y
como ..rá iodod..blement.e fa....or.ble,
la indio.da f.ri .. le celebrará el 13, 14
Y 15 prósimo, fech.1 'la... anunCI.-
r6.o protu..amente a io de dar al
mercadu l. m.yor .nimaoióo pOBibie,•
El Joag.do de IOltroooión tr.b.j.
.otiv.. meote eo el esol.reoimi.oto de
nn heoho, ooorrido dí.. pa..dO, en .1
inmediato poeblo de Ar., Hay nebolo-
Bid.de. 1 mi.t.eriol relenadoe.1 so-
m.rio y oosotrol 1010 podemo. Jofor-
ma.r.1 lect.M d. que lIe; h.n regi.trado,
oomo oooseouenoi. del 'U0880 iodio.-
do. 00 moerto y nn herido,Pedro P.r~
do y AntoDio Jaroe. v03oinOl de alla.el
pueblo. CdlebrÓI••0 Ara 00 baile aoi-
m.do y ooaodo term~ot: 7101 moao. le
di.pooian • ea,.,... la juerg. 000
Qua oo.ÜODa, DOwoa la lueaoia d•
LOI .Iumnol de 1.. BI08eJ.. el'l
de _t. oiopad, bonrar'o • Sao JOIé
de Oal..aoa el di. W7 Jel 1I0\oal 000 el
li&oitnte programa.
.&. 1.. 8.-Mil. d. Comunión geo..
r.I, iD~rpret.Ddo10B milmoa 1110.001
in.pir....o.. mot.etM
Al.. DOl!lVe y m.dia_-M¡...olem-
OfO, ooupando 1....grad. Cátedra el
Iit ....do. P. Joao 0",1.
..\ 1.. ll. -O.n..... de oidUómo oon
1.. condloione. y .r••iol qa.e le deLl,·
liaD eo programa Mpeei.l.
Por l. tude.-A 1.. 2.-Dilparo de
oohet.e8, bomb••• 1 oelebraoi6n de
.....ri.dal , di"ertid•• ollo.lla.. ea el
p.tio del Col"lio, 000 premio•• loe
venoedorell.
A 1.. l. -Ca,.,..,.tu 4. CitUN eD el
millmo 100.1.
A. oontioulloióa. Merienda, cahet.. ,
globol y ohopio.,oll.
A la! oinoo y media.- V,lada lit.·
rarW,"'''ietJlooo vatioa oumerOl de
pre~tidigit.eDi6n.
Al fin.l de la Velad. diltríbuoi60 d.
pr.miol a 101 ....ooe<:or.,. eo Iu oarre·
ral y ooocureot qoe aparte .e .ooa.-
OllD.
EMILIO ARA Y LOPEZ
ACAECJOO EN ESTA CIUDAD EL DIA '4 DE NOVIEMBRE DE 190'
____ E. P. D.
H. f..U.oido eo Tetaan .1 Alto Oo·
mitiVio D. I'ranoieoo 86mB .Iordan.,
teoi8l11oe general del. lij6roito.
La eDoert.e del ilaltre geaer.1 ..ra
sentida eo ..ta oom.ro., doode I¡eodo
teDiel1te CoroDel relidió 8 o 10 dOtl
aoma J.fe d. la oomilióo de E. M. que
leuató el plano del OlImpo ..'riaoae·
do 'de JIO'. (D. e. p.)
8n Buetoa. debota eat.& noohe la
; Oompdi. tie Loíl Llano, qoe aoto.r'
dlnaote 1.. feriu d••qaell.. oapital.
Gacetillas
Iotre al ¡tHi.i••o 'loe~ dial M
la nok primordial de lo. periódico.
.palol", 00". taDloa ..ogario fatidi-
00, d..~oaD.e IOlJliooa.e y promete-
dor.. lu prim.n. oot.icias de ela
baja de 1...ub.ilt.noill'.• A&1 lo pre-
rou aYlr COn gr~dea ~Lalare8 la
!r..a d. Zaragoaa. y ••gúo Temoa ~D
111., en lo. carboDea :a baja h...ido
ioie¡.d.. por 1., min:lol d. Ut.rillu, qae
" OO'\Zabao a 16'66 P'Il".1 101 100
lIilo, , deild. ay.r Ifl vendeo • 10'1r;.
o. o~r" part.. t._ién oOO1onil).o
igaalea h.l.g.dor... Dot.ioi.1 m.r.-
oieodo oit.ne qnl§' PO S.: ..m.noa l' ba
oo.do.l "'~O oo••,-precio n ba-
ja labre 10. de loa aol-erioree dlu, de
11 , ..etu _ .rroba. Ea de prMDroir
qD8 "~Il favorable Moilaoióo, qoe em-
pi...... le &OtlotD.r' y le dejari lIotir
_ ~rol .nioalo. de lo. qu Ja le
auaaoia 1111. importaoióll ahandlD" y
rlpi40.
Wilaoo a BanDiDO, y .. deeoorcbamif'D-
U) de UD lin ID de botellas del rico Rio-
ja Y, como lit!Dpre qoe de lleDlr el es-
tólD&l'0 le trata, reioó Do completo op-
timilDlO.
lA. hl Y lo goe etI eo estremo in~­
repto.... caD~ l. Yaraelleaa y 18.')1-
_roo. cou frenesí de apa.iooado, l••
bandera de Francia. Bélgica, ltaha.
Me", ••
Por la doche ea el teatro Principal.e
celebró ooa velada COn el mi'IDo ftI¡.
La compaft.ia de la Xiraú biso Ma,.ia-
tilla 1 , continuación loan Joaé Loreo-
t. le1ó Da admin.bte trabajo Iiterarin
1 OuaDa1 oDIe ooplu baturru.
He aqui todo. Acuo que 811&1 moel-
tras de timpatla 1 regocijo por el triOJ-
ro de 101 aJiadOl, lea a¡ndeacao esoa
plMblOlcolllplidameote.Sn gecero.idad
.. ~desa de miral, .si lo bacen pre-
ftef. IY ..ya ei. .qui le lea Ya daodo
eaeltraa de lim¡;atfal
~eriil butL-qoiutremo. 'El n"do
6lti.o debot6 la oompafUa lIoe dilije
11 iOIDf'OIl ....argarita Xirtil'Ó, 000 el
admirable drama beonent;oo -El dra-
po de Ia.ero•• Bo'l piota D, Jacinto
1M raiol8 1 caoaUNCU art~ de que
1M vale ona oicióo enlooiadora para
118..r a cabo IU dOaUoacióo ea unrí.
im.glnario, qQe bieD pronto ee" ea
111 ladill. LoI coloniudoree, poe., 00
baee faltl. decir qaiene. IOn. Pnee im-
po-ible admitir aquella pintora de la
diplomacia ingleea. La obra puó fria·
ID8Dte, a peSar de todas 888 tielleuI.
y al dia sigDiente 108 criticos ..rsgo-
DD08 S6 lllieroo 000 que li el bermo~
10 dllm', en el fondo, es ooa gran
equivocación. A6i¡ .in pa.arte a penllU'
.t 108 eqnivocados podían ler elloe.
G.
Loe Itxcm08. é (lmoti Sres Arzobispo de Zarlgop:, Obitlpo& de Jaca, Bueeca y Pamplona, coor.edieron 100 y 60 dile de indolgencia, respectiva-
mente. en l. forma acostumbrada.
LA UNION
Todas las misas que el próximo lunes 25 del actual celebren en la S. 1. Catedral los Sres. Sacerdotes ads-
critos al Clero Cati;:dr~l y Parroquial, serán aplicadas en sufragio del alma de dicho senor.
Su viuda Dof\a Pilar Bescós Almudevafj hijos Dona Maria del Pilar y D. Emilio: hijo polftico D. 10a-
quin Cardereraj hermanos pollticos; sobrinos, primos y demás parientes, suplican a sus relacionados lo
encomienden a Dios y asistan a alguna de dichas ,misas.

































.Dud.e 1,· -411. Noviembn q,,'"
.bllrta ()OUlO en ..ao- an~riof", _-
do la gluede 7 .lId. J.ao".
Dibujo lineal, adoráo, AcDr~ "1"·
j.t 4or. y oopi. de Y"OI.
Se d.n lecoioo.. de dibujo ~,piqMI.
r... bor... OODy••moDal...
SE VENDE UDa ...ca reoi'l1 PArid..
Pita m.. det.allel dirigírse a la CI".






Co....;,O, 35, - Zaragoza
5ECClON IIE SEGUROS.-8egurol
coor.n iuOeodiGIl eo oondioiooo veo·
tlljo9fllimaA y primal:t lOUY eeonómic••
SEGUROS ,;oBRE LA VIDA.-D.
VafUUI 01e.'~1I, • priaHI,1I muy modera·
d•• y eo oonJ.icion.w. .DW&lO.a~ Jil¡to-
r,lel. I
BEOOION D&IlANOA.. - 0.,-'
ne. de giro, COlllpra 1 veuca de J..
rea, dfleQuento..de .po.. ,.. o ...
oorrioDkI. con iotor"
CAJA DI! AHOllllOB.-lapooicil>-
ne. deed. oDa pete&a. loter_ aou1 a
y 119 por 100.
OornllpoD8al ea .laca
HIJOS DE JUAN GARCIA
88 VENDE DD ber.slO oa~ u-
gro. de " • 6 aliOI, IDO, 'va p.r.....
f&ea...gricol.., lIIoMlU. 1 .,..41.
loform. OD ..... ¡.pn...
COCrNA ECONOXICA,-Se ..eodl!
UD" temíooev•. 5e darÁ eR baeDu ~c.:.).
dioioDelI.
loformf'8 en e8~. lmpllIo\.,
SI! ARRIENDA deod. l. Iecb.....
habitacióD eD la calle de Bellido, D6·
mero i2. Dirigirle. 1. millma CUI..
SE COMPlM. uoa m6.qai!:la de hacer
media y ~oeroe de punto, eO buen
~80. El que desee venderla dlr'Jue • h.
Imprenta de 81te periódico dooae tofor·
mariD,
SE VEN OE media .iUerla propia pa-
ra comedor o despacho, y UDa eetor.
para lefta Ocarbóo.






(Sucesor dEl T. lGU ACEL)
Turrones.-Jijuua, AlicaJ,ne, Fru~
las )" guirill"he.
E... peeialilhut en P<hiiHns de ca-
fé con II!clll~. en caiila~ Je t, 1'50
Y0''25 pP:'f'las.
INum CITAR PRECIO~
: : GRA:'inE~ EXI"TE:'ir.IAS~· PREGO" "111 COMI'ETEIICIA::
nE TonO E-TU ~;1. I'UIlI.U:O ,E COC'i\'El'ilER 1 (OMPR lImo EN
El Sol ROSillO mR~Tlm El Sol
eu It'jidos, conr:·~cion('.!\ de loda clase;;,
MESTIBLES r ULTR.~MARINOS.
Los gé"eros de lempurada M~0I0 REGALADOS; 1.. P AS, r..-
nelas, lanas, semilana'i, Culonf'::, arabias, cutis, camisas. t.amiselll,














~f' acaha de rf"l'ihir bacalao es·
cM:ia i'iup(~I'i()r,
M/'I'lIleládas 1'rf'vij;,¡lIo. CllIISPI'w
VQ:) dn prst'Hd", BUllihl I-'l! acdte.
SandinllS eMicu». Almf'jas ('on sal·
SA verde, muy SlIl)f'riores.
Arrl~~ esl'Jl;cial para mondungo
y e~peClas de lodas clliSes.
• •
•• •
flIJO~ O[ JO~E lACASA YmN~,--MmR, 28, JACA
Electra Harinera Cbesa•
E~tl:l.Sociedad nece8ita COD orgeocia
UD MohDero. El que deeee ocnpa!' dicha
pla~a, puede dirigirtle 81 Gereote de ¡a
SOCiedad, D. Veremtlodo )(éod~. _
A~I¡\.-wpara criar en casa de
lus pad,'ps ha¡'p r~ha una de leclJe
rrl'Sl'tI, IllrOl'mcs en f'~la imprcllllJ.,
. -_....- ~-~--
Se vende ll·ñ .. de
CAI\RASCA J" de CAGICO
a SO "";l'''' 1" CAI\lIETt\J)A.
Para t'n('¡H~n¡;;: Clfl1e Jel Car-
"1('11, nÚIII ro H,-JACA,
•
